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стициях» от 24 января 2014 г., а также рядом международных соглашений (конвенцией о защи-
те прав инвестора (1997 г.), 60 двусторонними соглашениями об избежании двойного налого-
обложения и т. д.). 
Перспективным направлением увеличения иностранных инвестиций является сотрудни-
чество Республики Беларусь и стран Вышеградской группы. Такое сотрудничество для Белару-
си является весьма важным.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
День за днем новые технологии проникают во все большее число сфер общественной 
жизни. Бухгалтерское дело не явилось исключением, теперь информационные технологии на-
прямую связаны с профессией бухгалтера. В связи с этим, многие экономисты предрекают ис-
чезновение профессии бухгалтера и приводят в пример ряд причин, по которым профессии 
бухгалтера суждено исчезнуть: 
– бухгалтеры обходятся дорого; 
– качество работы машин лучше, чем людей; 
– профессия бухгалтера вредна для здоровья. 
Это три самые распространенные причины, однако они не являются самыми убеждаю-
щими, любую можно оспорить. 
Представим самую обычную организацию, в которой нет ни одного бухгалтера. Попро-
буем ответить на следующие вопросы: 
– Кто будет осуществлять расчеты и принимать платежи? 
– Кто будет считать заработную плату? 
– Кто будет проводить инвентаризацию? 
Компьютерные технологии сильно скажутся на труде бухгалтеров, большинство про-
стейших операций по систематизации, обобщению, накоплению данных перешли к компьюте-
рам, а формирование бухгалтерской отчетности перестало занимать весомую долю в рабочем 
времени бухгалтера. 
Практика показала, что автоматизация не затронула ту часть бухгалтерской работы, ко-
торая связана с оптимизацией процессов, оценкой ситуации и принятием решений, управлени-
ем финансовыми и экономическими процессами. 
С появлением автоматизации в бухгалтерском деле, профессия начала трансформиро-
ваться, стали появляться новые функции, требования, подходы, профессия становится творче-
ской и объединяет в себе не только знания бухгалтерского учета. Для работы необходимы глу-
бокие знания и практические навыки в экономике, праве, налогообложении, статистике, управ-
лении, экономическом анализе и аудите, технологии производства. В условиях динамичного 
информационного поля необходимо владеть математическими методами, компьютерными тех-
нологиями. 
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Кроме того, для работы в сфере бухгалтерского учета необходимы специфические лично-
стные качества: аккуратность, внимательность, ответственность, честность, объективность, 
стрессоустойчивость, осознанное положительное отношение к монотонной работе, желание по-
стоянно учиться. 
В обозримом будущем сфера деятельности бухгалтера не только останется, но и будет 
расширяться в связи с ростом требований к этой уникальной профессии, ведением налогового 
консультирования, бизнес-анализа, появлением новых объектов учета и информационных тех-
нологий. 
Можно выделить следующие причины, свидетельствующие о важности профессии бух-
галтера: 
– электронное делопроизводство имеет ряд минусов (вирусы, сбои системы, затраты по 
внедрению электронного документооборота); 
– кто-то должен платить и считать налоги, сборы и пошлины, а также отвечать перед на-
логовыми органами в случае возникновения вопросов; 
– ни одно программное обеспечение и сервис не справятся с автоматизацией без контроля 
со стороны бухгалтера. 
Таким образом, спрос на бухгалтерский труд будет существовать всегда, пока существует 
человеческое общество и человеческий фактор, который влияет на все стороны хозяйственной 
жизни организации. 
 
